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TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE BAZI ÇEÞÝTLERÝN VERÝM 
ve VERÝM UNSURLARININ SAPTANMASI*
1Cem Serdar CERÝT , Mustafa Ali KAYNAK
ÖZET
Bu çalýþma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme arazisinde, farklý 
olgunlaþma süresine sahip patates çeþitlerinin, Aydýn koþullarýnda turfanda yetiþtiricilik açýsýndan, verim ve 
verim unsurlarýný belirlemek amacýyla, 2009 yýlýnda yürütülmüþtür. Çalýþmada, 11 adet patates çeþidi (Vangogh, 
Latona, Carmona, Marabel, Agata, Adora, Olympia, Fabula, Hermes, L.Cleary, Safrane) materyal olarak 
kullanýlmýþtýr. Deneme, 3 tekkerrürlü olarak, tesadüf bloklarý deneme desenine göre kurulmuþtur. 
Çalýþmada bitkide sap sayýsý (adet/bitki), bitki baþýna yumru sayýsý (adet/bitki), bitki baþýna yumru verimi 
(g/bitki), tek yumru aðýrlýðý (g), büyük yumru oraný (%) (> 50 mm), orta yumru oraný (%) (> 30 mm, < 50 mm), 
küçük yumru oraný (%) (< 30 mm) ve dekara yumru verimi (kg/da) özellikleri incelenmiþtir. 
Ýncelenen özelliklerden bitki baþýna yumru sayýsý, bitkide sap sayýsý, bitki baþýna yumru verimi, orta yumru oraný 
ve dekara yumru verimi açýsýndan en yüksek deðerin Agata  çeþidinde olmasýndan dolayý Aydýn koþullarýnda 
turfanda patates yetiþtiriciliðinde bu çeþidin en uygun olduðu saptanmýþtýr. 
Anahtar Sözcükler: Patates, turfanda yetiþtiricilik, verim ve verim komponentleri
Determination of Yield and Yield Components of Some Varieties for Early Season Potato (Solanum 
tuberosum L.)  Growing
ABSTRACT
This study was conduncted in the experiment fields at the Field Crops  Department of Faculty of Agriculture at 
Adnan Menderes University in 2009 to determine yield and yield components of different maturity groups 
potatoes for early season growing in Aegean Region in Aydýn conditions. The research was carried out in 
randomized blok design with 3 replications and 11 different potato varieties (Vangogh, Latona, Carmona, 
Marabel, Agata, Adora, Olympia, Fabula, Hermes, L.Cleary, Safrane) were used.
In this study, tuber numbers per plant (number/plant), single tuber weight (g), tuber yield per plant (g/plant), plant 
stem numbers (number/plant), big tuber rate (%) (> 50 mm), medium tuber rate (%) (> 30 mm - < 50 mm), small 
tuber rate (%) (< 30 mm) and tuber yield (kg/da) features were observed.
Among the observed characteristics, tuber number per plant, tuber yield per plant, plant stem number, medium 
tuber rate and tuber yield for Agata variety was higher than other varieties. It can be concluded that Agata was the 
most suitable variety for off - season growing in Aydýn conditions.
Key Words : Potato, early season growing, yield and yield components
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GÝRÝÞ kýþ; Ocak-Mart aylarýndaki bahar ve Aðustos-Eylül 
aylarýndaki sonbahar sezonlarýnda yapýlan dikimlerdir 
Ýçerdiði deðerli besin maddeleri nedeniyle, (Frusciante vd 1999). Akdeniz ülkeleri yetiþtirme 
özellikle geri kalmýþ ülkelerde, bir enerji kaynaðý sezonunda iklim koþullarýnýn genel özellikleri; kýsa 
olarak, halkýn temel gýda maddesi gereksinimini fotoperiyot, düþük güneþlenme süresi ve düþük 
karþýlayan patates, mutfaklarda yemek olarak ortalama sýcaklýklardýr. Akdeniz ülkeleri arasýnda 
piþirilerek deðerlendirildiði gibi, sanayide deðiþik yetiþme sezonundaki farklýlýklarýn sonucu bitkilerin 
þekillerde iþlenerek (cips, kýzartma, püre v.s.)'de morfolojik ve fizyolojik karakteristiklerinde ve bitki 
tüketilmektedir. Ayrýca, ekmek ununa belirli oranda performansýnda büyük deðiþiklikler meydana 
patates unu karýþtýrýldýðýnda ekmeklerin lezzetliliði gelmektedir, (Frusciante vd. 1999; Mauromicale vd. 
artmakta ve bayatlamayý geciktirmektedir. Endüstride 2003). Ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde patates dikimi 
kullanýlmayan ve yemeklik olarak tüketilemeyen Aralýk ile Mart aylarý arasýnda yapýlmakta ve daha 
patates yumrularý ise hayvan yemi olarak yüksek bölgelerde Nisan-Mayýs aylarýnda yapýlan 
deðerlendirilebilmektedir. Birim alandan elde edilen dikimlere göre, erken dönemde tüketiciye patates 
ürün miktarýnýn yüksek olmasý nedeniyle, sunulmakta ve yüksek gelir elde edilmektedir. Ayrýca 
yetiþtirildiði ülkelerde, üretici ve ülke ekonomisine erken dönemde üretilen patatesler, özellikle Avrupa 
büyük katkýlar saðlamaktadýr (Arýoðlu, 1997). ülkelerinin büyük bir kýsmýnda patates ürünü henüz 
Akdeniz ülkelerinde patates önemli bitkilerden üretilmemiþ durumda olduðu için ihracat 
biridir. Bu bölgede üç farklý dikim sezonu potansiyeline de sahip olmaktadýr (Arýoðlu vd. 2002). 
uygulanmaktadýr. Bunlar; Kasým-aralýk aylarýndaki 
Erkenci patates yetiþtiriciliðinde yumru verimi ve Safran, Olympia, Fabula, Hermes, L.Claire olmak 
kalitesini sýnýrlandýran kötü hava koþullarý, zararlý üzere 11 adet patates çeþidi (yemeklik ve sanayilik ) 
böcekler ve diðer olumsuz faktörlerin etkileri de materyal olarak kullanýlmýþtýr.
azaltýlmaktadýr. Buna ek olarak erkenci patates Deneme, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
yetiþtiriciliði kendisinden sonra yetiþtirilecek bitkiye Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde, tesadüf 
uygun ekim zaman ve toprak saðladýðý için de ekim bloklarý deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak, sýra 
nöbetine olanak saðlamaktadýr (Reust vd. 2001; arsý 70 cm sýra üzeri 30 cm, sýra uzunluðu 8.4 metre 
Asiedu vd. 2003). Akdeniz bölgesi gibi kýsa sürede olacak þekilde 2 sýralý ve her sýrada 28 ocak olacak 
erkenci çeþitlerle patates yetiþtirilebilme olanaklarýnýn þekilde kurulmuþtur. Deneme, 2009 yýlýnda 4 aylýk 
bulunduðu bölgelerde hasat zamaný da önemli (Mart – Haziran) periyotta yürütülmüþtür. Denemede 
faktörlerden biridir. Patates üretiminde erken ve geç standart kültürel iþlemler uygulanmýþtýr.
hasatlara göre elde edilen ürün ve ürünün pazardaki Çalýþmada, bitkide sap sayýsý (adet/bitki), bitki 
fiyatý deðiþebilmektedir. Ülkemiz koþullarýnda, erken baþýna yumru sayýsý (adet/bitki), bitki baþýna yumru 
hasatlarda verim düþük, fakat fiyatlar daha yüksek verimi (g/bitki), tek yumru aðýrlýðý (g), büyük yumru 
olmaktadýr. Genel olarak patateste yapýlan oraný (%), orta yumru oraný (%), küçük yumru oraný 
araþtýrmalarda hasat zamaný geciktikçe yumru verimi (%) ve dekara yumru verimi (kg) özellikleri 
artýþ göstermektedir (Debuchananne ve Lawson, incelenmiþtir.
1991).
BULGULAR ve TARTIÞMAAydýn'da patates dikim alaný 2080 dekar, üretim 
4784 ton ve verim 2310 kg/da'dýr (Anonim. 2008). 
Patates çeþitlerinde bitki baþýna sap sayýsý Aydýnda patates dikimi ve üretimi fazla olmamasýna 
(adet/bitki), bitkide yumru sayýsý (adet/bitki), bitki raðmen, turfanda patates yetiþtiriciliði için iyi bir 
baþýna yumru verimi (g), tek yumru aðýrlýðý (g), büyük potansiyele sahiptir. Aydýnda turfanda patates 
yumru oraný (%), orta yumru oraný (%), küçük yumru üretiminin yapýldýðý Ocak-Þubat-Mart-Nisan-Mayýs 
oraný (%) ve yumru verimi (kg/da) özellikleri aylarýnda ortalama sýcaklýk, yaðýþ miktarý ve 
bakýmýndan elde edilen varyans analiz kareler ýþýklanma süresi üretim için elveriþlidir. Turfanda 
ortalamasý Çizelge 1'de gösterilmiþtir.patates tarýmýnda erkencilik ve don zararýndan az 
Çizelge 1'de, çeþitler arasýnda, incelenen bütün etkilenme en önemli konularýn baþýnda gelmektedir. 
özellikler yönünden önemli oranda farklýlýk olduðu Patates tarýmýnda erkencilik; erkenci çeþitlerin seçimi, 
görülmektedir.ön çimlendirme; erken dikim ve dikimde iri 
Ýncelenen özelliklere ait ortalama deðerler ve yumrularýn kullanýlmasý ile mümkündür (Beukema ve 
oluþan gruplar Çizelge 2'de verilmiþtir.Van der Zaag, 1979; Turgut, 1988; Samancý vd. 1998). 
Bu çalýþma; Aydýn koþullarýnda turfanda patates 
Bitkide sap sayýsý (adet/bitki)(Solanum tuberosum L.) yetiþtiriciliðinde, bazý 
Çizelge 2' de, bitki baþýna sap sayýsýnýn 2.73 - çeþitlerin verim ve verim unsurlarýnýn saptanmasý 
4.23 adet arasýnda deðiþtiði, en fazla Agata çeþidinde amacýyla yapýlmýþtýr.
4.23 adet, en az ise Fabula ve Olympia çeþitlerinde 
2.73 adet olduðu görülmektedir. Ayný çizelgede, Agata MATERYAL ve  METOT
çeþidinin diðer çeþitlerden önemli oranda daha fazla 
sap sayýsýna sahip olduðu ve sap sayýsý yönünden Çalýþmada, özel kuruluþlardan temin edilen 
çeþitlerin iki grupta yer aldýðý görülmektedir.Vangok, Latona, Carmona, Marabel, Agata, Adora, 
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Çizelge 1. Ýncelenen özelliklere iliþkin varyans analizi kareler ortalamasý deðerleri
 
Varyasyon 
Kaynaðý
 
S.D
 
Bitkide 
Sap 
Sayýsý
 
Bitki 
Baþýna 
Yumru 
Sayýsý
 
Bitki 
Baþýna 
Yumru 
Verimi
 
Tek 
Yumru 
Aðýrlýðý
 
Büyük 
Yumru 
Oraný
 
Orta 
Yumru 
Oraný
 
Küçük 
Yumru 
Oraný
 
Dekara 
Yumru 
Verimi
 
Tekerrür
 
2
 
0.17
 
3.51
 
4798.21
 
196.68
 
145.22
 
75.86
 
5.99
 
117845.29
 
Çeþit
 
10
 
0.56**
 
9.13**
 
10688.95**
 
178.94*
 
274.99**
 
296.38*
 
17.03*
 
262523.85**
 
Hata
 
20
 
0.90
 
0.93
 
1922.59
 
57.86
 
53.74
 
109.60
 
5.27
 
47218.85
 
Genel 32 0.24 3.56 4841.81 104.37 128.60 165.60 8.99 118916.02 
*   = %5 seviyesinde önemli, ** = %1 seviyesinde önemli 
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Çalýþmamýzda elde edilen deðerlerin, Turgut orta irilikte yumru kullanýlýyorsa 70x25, büyük yumru 
(1988) 4.12-3.47 adet, Oviam (2003) 3-5 adet arasýnda kullanýlýyorsa 70x35 þeklinde uygulandýðýnda en iyi 
deðiþtiðini belirten bulgularla uyum içinde bulunduðu sonucu verdiðini bildirmiþtir. Bunun nedeni bitkiler 
görülmektedir. arasýnda sýklýða baðlý olarak rekabetin artmasý ve 
Patateste dikilen bir tohumluk yumrudan çýkan besin elementi alýmý gibi faktörlerin etkilenmesi 
her ana sap bir bitki olarak kabul edilmektedir, þeklinde açýklamýþ, dolayýsýyla yumru sayýsýndaki 
dolayýsýyla sap sayýsý yumru iriliðine baðlý olarak a r t ý þ ý n  b i t k i l e r  a r a s ý n d a k i  r e k a b e t t e n  
yumru üzerindeki göz sayýsý ile yakýndan iliþkilidir. etkilenebileceðini belirtmiþlerdir. 
Sap sayýsý patates bitkisinde fotosentetik aktivitenin 
miktarý buna baðlý olarak yumru oluþumu ve Bitki baþýna yumru verimi (g)
yumrularýn aðýrlýk kazanmasý, dolayýsýyla ocak Çizelge 2' de, bitki baþýna yumru verimi 
verimlerini etkilemektedir. deðerlerinin 221.10 - 439.22 g arasýnda deðiþtiði, en 
fazla yumru veriminin Agata çeþidinde 439.22, en az 
Bitki baþýna yumru sayýsý (adet/bitki) Fabula çeþidinde 221.10 olduðu görülmektedir. Ayný 
Çizelge 2' de, bitki baþýna yumru sayýsý çizelgede, bitki baþýna yumru verimi bakýmýndan 
deðerlerinin 3.02 - 9.95 adet arasýnda deðiþtiði, en Agata çeþidinin, diðer çeþitlerden önemli oranda daha 
yüksek  Agata çeþidinde (9.95 adet), en az ise Fabula yüksek yumru verimine sahip olduðu ve çeþitlerin dört 
çeþidinde (3.02 adet) olduðu görülmektedir. Ayný grupta yer aldýðý görülmektedir.
çizelgede, Agata çeþidinin diðer çeþitlerden önemli Çalýþmadan elde ettiðimiz deðerler, Samancý vd. 
oranda daha yüksek yumru sayýsýna sahip olduðu ve (2003) 648.32 - 324.01g, Çalýþkan ve Arýoðlu (1997)  
bitki baþýna yumru sayýsý yönünden  çeþitlerin dört 244.9-649.8 g, Ýncekara vd. (1979) 242 - 501 g,  Þenol 
grupta yer aldýðý görülmektedir. ve Arýoðlu (1991) 188.0 - 308.3 g olarak bildirdiði 
Çalýþmadan elde ettiðimiz deðerler, Samancý vd. deðerlerle benzerlik göstermektedir.
(2003) 4.92 ile 9.79, Turgut (1988) 6.95 ve 8.11, Bitki baþýna yumru verimi, oluþan yumru sayýsý 
Arýoðlu ve Ýþler (1990) 5.07, Þenol ve Arýoðlu (1991) ve yumru aðýrlýðýyla iliþkilidir. Yumru aðýrlýðý 
5.3 - 9.0, Günel (2002) 7.1 - 7.3 adet olarak bildirdiði bitkideki fotosentetik aktivitenin yoðunluðuna baðlý 
deðerler ile uyum içerisindedir. olarak deðiþmektedir. Burton (1974), birim alana 
Bitki baþýna yumru sayýsý bitkide oluþan her ana düþen gün ýþýðý, su ve besin maddesi gibi yumru 
sapýn oluþturduðu yumru sayýsýný ifade etmektedir. büyümesine etkili faktörlerin yumru baþýna düþen 
Yumru sayýsýnýn artmasý ocak verimlerini miktarlarýnýn azalmasý nedeniyle, yumru büyümesinin 
yükseltmekte dolayýsýyla dekara verimde artýþa neden yetersiz kalacaðý ve sonuçta yumru verimlerinin 
olmaktadýr. Bitki baþýna yumru sayýsýna, yumrudaki azalacaðýný belirtmiþtir. Buna baðlý olarak yumru 
göz sayýsýna baðlý olarak sap sayýsý ve dikim mesafesi verimindeki deðiþim iklim koþullarý, genotip, sýklýk, 
etki etmektedir. Çalýþmada uygulanan dikim mesafesi kullanýlan yumru iriliði ve uygulanan gübre dozu gibi 
orta irilikteki yumrular kullanýlarak ocaklar arasý 30 birçok faktörden etkilenmektedir. 
cm olacak þekilde ayarlanmýþtýr.  Arýoðlu vd. (1999) 
küçük yumru kullanýldýðýnda dikim sýklýðýnýn 70x15, 
Çizelge 2. Ýncelenen özelliklere ait ortalama deðerler ve oluþan gruplar 
Çeþit
 
Bitkide 
Sap 
Sayýsý
 
(adet/
 
bitki)
 
Bitki 
Baþýna 
Yumru 
Sayýsý
 
(adet/
 
bitki)
 
Bitki 
Baþýna 
Yumru 
Verimi (g)
 
Tek 
Yumru 
Aðýrlýðý
 
(g)
 
Büyük 
Yumru 
Oraný (%)
 
Orta 
Yumru 
Oraný
 
(%)
 
Küçük 
Yumru 
Oraný (%)
 
Dekara 
Yumru 
Verimi (kg)
 
Agata
 
4.23a+
 
9.95a
 
439.2a
 
44.19c
 
10.38de
 
72.62a
 
8.33abc
 
2176.69a
 
Safran
 
3.10b
 
5.30b
 
319.4bc
 
62.66ab
 
28.67ab
 
64.88ab
 
3.17d
 
1883.33bc
 
Hermes
 
3.00b
 
4.63bcd
 
251.3cd
 
54.86bc
 
8.54de
 
72.21a
 
10.48a
 
1245.57cd
 
Vangok
 
2.90b
 
6.06b
 
350.3b
 
57.97b
 
20.31bcd
 
60.56ab
 
5.95cd
 
1736.28b
 
Latona
 
2.83b
 
5.00bc
 
298.6bcd
 
61.77ab
 
27.31ab
 
58.81ab
 
5.36cd
 
1480.08bc
 
L.Cleary
 
2.83b
 
4.54bcd
 
249.5cd
 
56.15bc
 
13.18cde
 
65.70ab
 
10.01ab
 
1236.87cd
 
Carmona
 
2.80b
 
5.00bc
 
317.8bc
 
63.53ab
 
8.50de
 
71.97ab
 
3.29d
 
1575.37bc
 
Marabel
 
2.80b
 
4.90bc
 
319.2bc
 
65.47ab
 
20.56bcd
 
68.13ab
 
6.50abcd
 
1582.00bc
 
Adora
 
2.80b
 
4.69bc
 
267.9cd
 
57.12bc
 
20.58bcd
 
61.23ab
 
6.85abcd
 
1327.72cd
 
Olympia
 
2.73b
 
4.13cd
 
277.8bcd
 
67.52ab
 
25.44bc
 
54.37bc
 
8.29abc
 
1376.99bcd
 
Fabula
 
2.73b
 
3.02d
 
221.1d
 
76.63a
 
39.72a
 
38.64c
 
5.68cd
 
1095.72d
 
LSD (%5)
 
0.51
 
1.64
 
74.73
 
12.96
 
12.49
 
17.80
 
3.91
 
370.34
 
"+" Ayný harf le gösterilen deðerler arasýnda, 0.05 olasýlýk sýnýrýna göre önemli farklýlýk yoktur.
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Tek yumru aðýrlýðý (g) Hermes çeþitlerinin diðer çeþitlerden önemli oranda 
Çizelge 2' de, tek yumru aðýrlýðýnýn 44.19 - 73.63 daha fazla orta yumru oranýna sahip olduklarý ve 
g arasýnda deðiþtiði en fazla Fabula çeþidinde 73.63 g, istatistik olarak ayný grupta yer aldýðý, çeþitlerin üç 
en az Agata çeþidinde 44.19 g olduðu görülmektedir. grup altýnda toplandýðý görülmektedir.
Ayný çizelgede, Fabula çeþidinin diðer çeþitlerden Çalýþmadan elde ettiðimiz deðerler, Samancý vd. 
önemli oranda daha fazla tek yumru aðýrlýðýna sahip (2003) %89.81- %91.42, olarak bildirdiði bulgulardan 
olduðu ve tek yumru aðýrlýðý yönünden  çeþitlerin üç düþük , Turgut (1988) %45.33 - 52.49 olarak bildirdiði 
grupta yer aldýðý görülmektedir. bulgularla uyumlu, Çalýþkan ve Arýoðlu (1997) % 
Çalýþmadan elde ettiðimiz deðerler, Turgut 15.59-30.30, Þenol ve Arýoðlu (1991) %35.8 - 46.9, 
(1988) 59.46- 63.69 g, Çalýþkan ve Arýoðlu (1997)  Arýoðlu ve Ýþler (1990) %31.9 olarak bildirdiði 
41.87-85.38 g, olarak bildirdiði deðerler ile uyumlu bulgulardan yüksektir.
iken, Þenol ve Arýoðlu (1991) 25.2 - 41.8 g olarak Araþtýrmalar arasýndaki farklýlýklar çeþit 
bildirdiði deðerlerden yüksek, Günel vd. (2002) 78.0 - özelliðinden, ekolojik faktörlerden ve kültürel 
119.9 g olarak bildirdiði deðerlerden düþüktür. iþlemlerden kaynaklanabilir.
Tek yumru aðýrlýðý, yumrulardaki karbonhidrat 
Küçük yumru oraný (%)birikimi ve yumrularýn þiþmesi ile ilgilidir. 
Çizelge 2' de, küçük yumru oranýnýn % 3.17 - % Karbonhidrat birikimi direk olarak fotosentez sonucu 
10.48 arasýnda deðiþtiði, en fazla Hermes çeþidinde oluþan bileþiklerin yumruya taþýnmasýyla olmaktadýr. 
%10.48, en az Safrane çeþidinde %3.17 olduðu  Fotosentez ise güneþlenme süresi sýcaklýk ve besin 
görülmektedir. Ayný çizelgede, Hermes çeþidinin alýmý ile yakýndan iliþkilidir. Bu yüzden fotosentezi 
diðer çeþitlerden önemli oranda daha fazla küçük etkileyen iklim koþullarý ile bunun yanýnda toprak 
yumru oranýna sahip olduðu ve çeþitlerin dört grupta yapýs ý  da yumru aðýr l ýðý  üzer ine etkide 
yer aldýðý görülmektedir.bulunabilmektedir. 
Çalýþmadan elde ettiðimiz deðerler Çalýþkan ve Çalýþmada tek yumru aðýrlýðýný etkileyen en 
Arýoðlu (1997) % 3.98-13.63, Tyrgut (1988) %3.12 - önemli faktörün sýcaklýk olduðu tahmin edilmektedir. 
o 5.24, Arýoðlu ve iþler (1990) %11.73, Arýoðlu (1991) Çünkü Mayýs ayýndan itibaren 20 C nin üzerine çýkan 
%6.34 olarak bildirdiði bulgularla uyum içindeyken, sýcaklýklar fotosentez hýzýný düþürmüþ bununla 
Þenol ve Arýoðlu (1991) % 21.1-45-8 olarak bildirdiði birlikte karbonhidrat birikimi sekteye uðramýþ 
o bulgulardan düþüktür.olabilir. Yapýlan bir çalýþmada, artan her 5 C hava 
Araþtýrmalar arasýndaki farklýlýklar çeþit sýcaklýðýna karþý fotosentez miktarýnýn %20 azaldýðý 
özelliðinden, ekolojik faktörlerden ve kültürel söylenmiþtir (Manrique 1990). Diðer bir faktör ise 
iþlemlerden kaynaklanabilir.azalan yaðýþlar ve bitkinin suya en fazla ihtiyaç 
duyduðu dönemlerde yetersiz sulama yapýlmasý 
Dekara yumru verimi (%)bitkiyi strese sokmuþ ve yumrularýn þiþmesini 
Çizelge 2'de, dekara yumru veriminin 1095.72 engellemiþ olabilir.
kg/da - 2176.69 kg/da arasýnda deðiþtiði, en fazla 
dekara  yumru veriminin Agata çeþidinde (2176.69 Büyük yumru oraný (%)
kg/da), en az dekara yumru veriminin ise Fabula Çizelge 2' de, büyük yumru oraný deðerlerinin 
çeþidinde (1095.72 kg/da) olduðu görülmektedir. Ayný %8.5 - 39.7 arasýnda deðiþtiði en fazla Fabula 
çizelgede, Agata çeþidinin,  dekara yumru verimi çeþidinde %39.72, en az Carmona çeþidinde %8.50 
bakýmýndan diðer çeþitlerden önemli oranda üstün olduðu görülmektedir. Ayný çizelgede, Fabula 
olduðu ve çeþitlerin  dört grupta yer aldýðý çeþidinin diðer çeþitlerden önemli oranda  daha fazla 
görülmektedir.büyük yumru oranýna sahip olduðu ve büyük yumru 
Çalýþmamýzda elde edilen deðerler, Turgut oraný bakýmýndan çeþitlerin beþ grupta yer aldýðý 
(1988) 1864.01-1812.52 kg/da olarak bildirdiði görülmektedir.
bulgularla uyum içindeyken, Þenol ve Arýoðlu (1991) Çalýþmadan elde edilen deðerler, Çalýþkan ve 
895.3-1468.3 kg/da, Çalýþkan vd. (1997) 1879 - 2720 Arýoðlu (1997) % 55.09-78.05, Arýoðlu (1991) 
kg/da olarak bildirdiði bulgularla benzerlik %70.23 olarak bildirdiði bulgulardan düþük, Þenol ve 
göstermekte,  Çalýþkan vd. (1997) 2324 kg/da, Arýoðlu (1991) % 21.7-38.2 olarak bildirdiði 
Çalýþkan ve Arýoðlu (1997) 1444.3-3693.3 kg/da, bulgularla uyum içerisindedir.
Günel vd. (2002) 3369-4901 kg/da olarak bildirdiði Araþtýrmalar arasýndaki farklýlýklar çeþit 
bulgulardan düþüktür.özelliðinden, ekolojik faktörlerden ve kültürel 
Çeþide ait özellikler ile iklim ve toprak iþlemlerden kaynaklanabilir.
koþullarýnýn elde edilen deðerler üzerine etkisi 
büyüktür. Özellikle yumru sayýsý ve yumru aðýrlýðý Orta yumru oraný (%)
bakýmýndan deðerler dekara yumru verimine büyük Çizelge 2' de, orta yumru oraný deðerlerinin 
etkide bulunmuþtur. Çeþitlerin bazýlarýnda tek yumru %38.64 - %72.62 arasýnda deðiþtiði, en fazla Agata 
aðýrlýklarýnýn çok olmasý yumru sayýsýndaki azalmayla çeþidinde %72.62,  en az Fabula çeþidinde  %38.64 
ya da yumru sayýsýndaki artýþýn yumru aðýrlýklarýný olduðu görülmektedir. Ayný çizelgede, Agata ve 
production. J. of Agronomy and Crop Science 189: 176 azaltmasýyla ters orantýlý olarak deðiþme göstermiþtir. 
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